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Vivências Práticas em Medicina Veterinária na EEA Projeto realizado na
Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (EEA-UFRGS) localizada em Eldorado do Sul ? RS tem
como objetivo oportunizar vivências práticas na medicina veterinária,
visando o manejo sanitário, reprodutivo e clínica de bovinos e ovinos de
corte. Neste projeto, as principais experiências vivenciadas foram em
clínica de grandes e pequenos ruminantes, manejo sanitário, como
calendários de vacinação e aplicação de protocolos reprodutivos,
administração de fármacos para a realização de IATF e diagnóstico de
gestação por ultrassom.  Além das atividades de rotina da própria
fazenda, foram realizados cursos de capacitação na área, com o
envolvimento de alunos de graduação e público em geral, entre eles
cursos de inseminação artificial e o ultrassom de carcaça, que são
ferramentas importantes para o veterinário no mercado de trabalho. O
projeto também visa oportunizar aos estudantes das ciências agrárias
(veterinária, agronomia e zootecnia) tanto da UFRGS como externos da
Universidade a realizar atividade práticas na própria EEA-UFRGS. Este
ano foi oferecido o primeiro ?Farm Experience? da EEA, neste evento, a
EEA abriu as suas portas para toda a comunidade agrária com 3 dias de
campo oportunizando vivências essencialmente práticas na rotina da
fazenda. O evento contou com a participação de diversos professores da
faculdade de agronomia, veterinária e zootecnia, alunos de graduação,
pós-graduação e técnicos. As atividades envolveram manejo sanitário,
avaliação de carcaça por ultrassonografia tanto de gado de corte como de
leite, em parceria com um tambo de leite próximo da EEA. Ainda foram
contempladas atividades práticas com manejo de pastagens e ovinos.
